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Quel est l’ apport de la biologie  
pour les patientes ?
Les outils de la biologie moléculaire
Molecular oncology in genetic labs
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Intérêt de la biologie moléculaire  
dans le cancer du sein
La recherche de marqueurs génétiques  
de susceptibilité au cancer du sein
En.1994.et.1995,.les.deux.gènes.majeurs.de.susceptibilité.au.
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la.présentation.d’.A..Vincent-Salomon.“La nouvelle classification 
des cancers du sein : apport de la pathologie moléculaire”.
Le pronostic clinique
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